邊平遠系友專訪—捷準科技總經理 by 邊平遠
【活動看板】 
本會為提供更好的系友服務，目前正積極建立系友完整資料，懇請系友們大家告訴大家，隨時
更新個人資料。歡迎系友下載資料更新表格，填妥後傳真或 E-mail 至本會信箱。 
【系友專訪】 
    邊平遠系友專訪—捷準科技總經理   動機 79 碩士 81 
                                         訪問者：宋震國主任、楊志方、黃卿如 
 
邊先生現任捷準科技總經理，由於在上海、
美國也有分公司，邊先生常需要三地來往奔波。
這一次的專訪，特別感謝王培仁老師居中牽線，
才讓我們能夠很順利的專訪邊先生。專訪的過程
中，邊先生的言談也讓我們看到了屬於那個年代
的風流韻事～～～～。 
 
回憶當時年紀小…… 
1. 當初為何選擇「清大動機系」就讀？ 
（大笑三聲～～）考上了就讀啦！ 
（正經、認真的回答，並強調接下來說的都是肺腑之言）當時動機系做的「電動車」在台灣很有名，因為
有具體成果出來，很多人都把動機系當作第一志願。另一個選讀動機系的原因是：當時雄中有一
位高兩屆的學長，成績很優秀，是當時很多人的學習標竿，他的第一志願就是清大動機系。所以
我和動機系的緣分，就因為「電動車」和「成績優秀的學長」而開始。 
2.畢業 29年了，還記得當時唸書的情景嗎？有什麼事情最讓你難忘？  
黃：還記得當時和同學發生了哪些有趣的事情嗎？還是同學們都上圖書館埋頭苦讀？ 
邊：同學們認真唸書是在大三以後。當時班上同學都住校，所以感情很好。 
黃：大三之後同學開始認真唸書是因為要考研究所嗎？選擇繼續升學的人多嗎？ 
邊：那時就很流行考研究所，所以選擇繼續升學的人佔很大部分。我們班上同學的特質就是善良、
正派，念起書來更是認真。 
黃：那會在下課期間，同學們聚在一起討論課業嗎？ 
邊：那倒不會！班上同學都蠻獨立的。除了寢室同學感情會比較好，其他同學就是在班會的時候，
才會聚在一起討論事情。 
楊：那時候老師多不多？ 
邊：大概十幾位，但是在當年，我們的師資很不錯，都是博士畢業，只有講師是碩士畢業。那時
國內還沒有博士班，所以老師都是從國外回來的，師資在國內大學首屈一指。 
黃：當時的校園流行些什麼？ 
邊：郊遊、聯誼和舞會。 
楊：你們以前是和哪一系聯誼？是外語系嗎？ 
邊：那時還沒有外語系，我們大部分都是跟師大、輔大的女生聯誼。 
楊：交大就在我們學校旁邊而已，為什麼不跟交大的女生聯誼？ 
邊：交大沒女生～～～，記得有一次大家說要一起去看交大的女生長什麼樣子？那時的交大在博
愛城，我們整個校園繞了一圈都沒看見女生，正要離開的時候，看到一個很健壯的女生從外
面跑進來，那時才知道，喔～～～原來交大女生長那樣！ 
3.唸書時的老師是誰？還有聯絡嗎？談談研究所生活的甘苦？ 
邊：那時候的老師有：黃光治、孫如意、林世昌、陳文良、陳倬民、陳理定、葉佐平、楊丙邨，
這些老師都很棒。還有劉興隆老師，他是教圖學、以及王國雄老師，當時他當了我們班一大
堆人。 
宋：那時候有電學的課程嗎？ 
邊：有，大三時，陳文良老師就教我們電子學，當時系上已是機電整合。我碩士研究的題目就是
「風力發電」，指導老師是黃光治。 
宋：這個題目可以繼續做下去，現在能源拮据，正在尋找替代能源。 
邊：那時是不知道誰要做這個題目？只好我來做。現在研究風力發電，最早的參考文獻就是我的
研究。 
4.最懷念的老師？ 
邊：我大學時最懷念的老師是教熱力的葉佐平老師，他的教學方式屬於啟發式，不是講授式的教
學法。他通常會拋出問題，問你怎麼做？而不會馬上告訴你答案。 
研究所時期最令我難忘的老師是黃光治老師，他是一位既嚴謹又嚴肅的老師。記得老師曾說
過我還沒給他教之前，連話都不會講。 
黃老師那時已經到長榮，每個禮拜都要到他家 Meeting，跟黃老師做學問不能打混，每次
Meeting 都要有進度，老師會要求幫助你把一件複雜的事情分出步驟，然後每一個步驟執行的
進度都要跟他報告。 
還有另一位懷念的老師是楊丙邨老師（宋：他當時已結婚，太太是外國人），學生都很喜歡他。
他除了教學認真外，個性也很爽朗，能和學生打成一片，當時系上辦舞會，他也不管自己的
舞姿好不好看，就在舞池裡和他太太跳得很開心。他們家兄弟的名字很特別，是用甲乙丙丁
當中間名來命名，像他弟弟叫楊丁元，是前華邦董事長。 
宋：楊老師目前在系上教「科技英文」，很多學生都不敢去上，因為他盯學生盯得很緊，課業很重。
邊：最嚴肅的老師就是黃光治老師，但是跟著他做學問肯定受益良多。我現在看到他，還是會很
怕他。他不只是一位教授，也非常實際，可以解決很多問題，只可惜英年早逝。 
5.畢業後到至今，還有和哪些同學聯絡？ 
邊：我記得那時後來一起念柏克萊大學的有楊慧珠，現在在北京清大，她曾當過政協，現在是人
大代表，是我們班官做最大的同學。曾增春，聽陳文華老師說他好像在依利諾大學教書，現在
要申請回交大。但漢曙，他現在在柏克萊。鄧祖漢，他一畢業即到友信國際，是做螺絲的，公
司現已上市上櫃，我們從小就是同學，但後來就沒很少見面了。還有另一位同學王逸喬，他原
來在中山科學研究院當組長，專門研究飛彈，現在他和鄧祖漢在同一家公司，做汽車高級螺絲。
還有莊華益，現在在台科大教書。（宋：他如果認真研究電子，會做得很不錯，他在這方面很
在行） 
我們同學之間雖然不常見面，但都知道彼此在哪裡、做什麼。去年王逸喬辦了一個班級聚會，
當時我在國外，所以沒回來，不然應該可以知道更多同學的消息。 
宋：你們班同學在企業界自己創業的，除了你，還有其他人嗎？ 
邊：好像沒有，大部分都沒聯絡了。 
宋：明年 79 級正是我們的值年系友，屆時再邀請大家回來！ 
宋：我們現在各級畢業生有做一個就業意向調查表，目前 79 級還沒找到適當的人選。 
邊：這可能要問王逸喬比較清楚，去年他有辦一個班級聚會，應該會知道同學的近況。 
 
暢談今日意氣風發…… 
1.談談公司或自己的工作 
邊：我的工作應該算是校長兼撞鐘，什麼都做，
但工作重點還是以銷售為主，也會訂定產品
開發的目標。 
宋：邊總經理有一個特色就是晚上特別晚起床，
因為他的工作習慣通常是晚上做研發，白天
做銷售。 
宋：公司目前員工有多少人？ 
邊：台灣公司約 70 多人、大陸公司也是 70 多人、  
美國約 10 人左右。 
宋：公司營業額大概多少？ 
邊：去年是 5 億 2，今年可能跟去年差不多。今年比較辛苦，有一些研發的產品本來計畫去年 11
月要出來，到現在都還沒出來。目前公司也計畫要轉型，慢慢做一些大眾化的東西。 
宋：公司還有擴大的計畫嗎？ 
邊：有阿，會著重在製造和銷售，研發部分擴大的計畫就比較有限。 
宋：業績每年可以成長多少？ 
邊：我們希望明年可以達到 8、9 億。公司剛開始做的是控制，現在慢慢走向工業電腦。 
宋：現在不是正在做工業電腦？ 
邊：目前出不來的就是這一塊。我們的工業電腦跟研發比較不像，裡面含有軟體（件）。 
宋：那將來你們的工業電腦裡面就含有軟體了。 
宋：有沒有想過要做消費型產品？ 
邊：有，目前我們的進程就是在工業電腦及消費型產品中間，今年可能就會開始動了。最苦的地
方就是控制，錯一點點都不行。 
宋：控制比較精緻，台灣目前也很缺這一塊。 
邊：是阿，但台灣市場比較小，專門替台灣做開發都划不來。同樣一個東西，在台灣可能賣兩萬，
在大陸卻賣一萬八，品質包裝都一樣，他們就是可以賣一萬八。 
2.在學校學的專業知識在工作有無幫助？ 
邊：我從畢業後到現在一直都是從事本行，因為這樣，在清華動機學的專業知識幫助就很大。其
實，現在任何一行看起來，本質都是機械，最出名的就是鴻海，然後電路、控制，我一直都
是做這方面。有一陣子我很喜歡自己的工作，當然現在也是，能夠學以致用的感覺很好。 
能夠一直在自己的專業上（在學校學的、出社會做的都是一樣時），當然有好處，也有壞處。
壞處就是比較沒這麼靈活、思考比較窄，別人做生意可能很快就開竅，我就要比較久，因為
我太喜歡技術上的事情。所有事情都是這樣的，你太喜歡、太過專注於某一件事情，就容易
忽略其他的東西。 
在工作上的幫助：因為我們公司大部分是在做 OEM、ODM，身為公司的業務就要跟客戶談
技術方面的事情，所以專業知識在工作的幫助上就很大。 
 
學弟妹立正注意聽…… 
1.給學弟妹的勉勵 
邊：我曾經在交大教書一陣子，第一個感覺就是現在學生的英文能力變差了，因為現在的工作環
境好，一出學校就可以找到很好的工作，所以花在準備自己的時間，比我們以前少很多。以
前我們除了在專業知識上追求精進，還必須努力充實自己其他的能力，出社會後才有機會找
到好工作，現在的學生都是等到了公司才開始學習。此外，出國唸書的學生也少了，出國確
實有很多可以開眼界的地方。我給現在學弟妹的勉勵就是這兩點—多投資自己、多出國開眼
界。不過我想如果當時國內產業的環境如果像現在這麼好，大概出國的人也會變少了。 
宋：現在的問題就是，學生不太出國繼續攻讀博士，今天我看天下雜誌，美國一個教育單位的統
計，台灣過去到美國讀博士的人數曾經是世界第一，現在已經變成四百多名了，而且還愈來
愈少。 
邊：像上次我到柏克萊，我們老師實驗室全都是大陸人，只有一個台灣人，你看將來競爭怎麼辦？
黃：會不會是因為經濟上的壓力？讓許多人想出國卻無法付諸實行。 
邊：應該也不全然是經濟的關係，人都會追求安定的生活，一旦在台灣的生活過得安逸，自然不
會想要再到國外去奮鬥、努力。其實到國外唸書，也不一定是在追求更精深的專業知識，主
要在眼界的開闊以及思考的加深加廣。尤其在台灣，與各行各業的人溝通都能辯才無礙，溝
通能力比知識還重要。有些知識你可能學了一輩子還用不到，起碼你知道國外的技術是怎麼
樣的，也能與外國人溝通，這種人才就可以派出去開疆闢土了。 
黃：其實系上或系友會也有撥經費鼓勵碩博生出國參加研討會。 
邊：這也是一個機會，總之能多出國就多出去看看，畢竟台灣的市場還是太小了。 
宋：目前我們系上大約有 70 萬元，一個學生補助 3 萬，讓學生可以出國，不夠的部分用管理費來
補足，讓學生多出去外面見見世界也好。 
邊：我看現在學生跟我們那個時候的學生比起來最大的差異就是環境好，很多學生研究所一畢業，
什麼都不用會，公司照樣聘請。 
宋：這可能是名校光環引起的效應，有些公司非台清交的學生不用，也是造成台灣競爭力逐漸下
降的原因之一。你們公司有用我們動機系的學生嗎？ 
邊：我們公司研發部門大部分是交大，因為陳文華老師的關係。原則上我們用人是要信得過，大
部分是透過人介紹。 
2.比較兩岸清華 
宋：邊總經理去過北京清華，兩岸清華比較一下，有很大差異嗎？ 
邊：北京清華裡的那些楞頭小夥子，都是全省前幾名的學生，他們來到台灣，每一個都是狀元，
實力之驚人！但是你看北京清華有做什麼東西出來嗎？沒有，因為北京清華老師的素質還不
夠，但未來就很難說了。 
宋：北京清華的師資的確還不行，學生的能力比老師強。我有一個北京清華精密儀器系的學生，
他是江蘇省會考第五名，第五名要念什麼科系都可以，但是他選擇精密儀器系。他在去年暑假
來我的實驗室，東西只要交給他，他會做得很好。我覺得他們來，對我們的學生會造成一定的
衝擊，因為他們本身素質好，只要給他環境，他就可以發揮。 
邊：我們現在能和他們競爭的就是師資、環境和儀器設備。但整體來看，北京清華畢業的大學生，
能力還是比台灣差一點，或許他們在硬體設備容易提升，但是在課程設計、師資的提升，就
沒這麼容易了。我曾經去聽過北京清華的院士演講，老實說，聽都聽不懂。他們還有以前的
窠臼，但未來就不一定了，他們一直有在進步。他們也受社會影響，每一屆招的學生的特色
都不一樣，早期的人頭腦較灰色，工程上往往不是黑就是白，他們常會大概、可能、不一定……
很多不確定用語，他們的社會就是這樣，很多事情過得去就好了。現在不一樣了，他們的邏
輯愈來愈清楚，所以以前的人很難用，你問他到底是工程師還是藝術家？他也不清楚。單從
這一點看來，水準就比不上台清交的學生。他們學生本質就好，很多東西還是要老師帶，不
然再厲害的學生也沒辦法。 
【系友公司介紹】 
捷準科技股份有限公司—動機 79B 81G 系友 邊平遠總經理 
捷準科技股份有限公司於 1996 年底在台灣成立,結合了美國 HURCO 公司及聚亨企業之資
金及技術組成‚技術核心來自於台灣工研院研發團隊。公司主營業主要的目標是成為一個完整 PC 
Based 工業自動化控制器系統的解決方案供貨商。 
我們開始為傳統設備製造商開發基於 PC 工業控制器系統軟硬控制平台。主要客戶包含金屬
切削、金屬成型、雷射晶圓切割、雷射打標機、TFT LCD 相關的機械、吹瓶、注塑、SMT 加工
和機器手臂應用。2006 年營業額已達 1500 萬美元。截至目前為止全世界已有超過 15,000 台我
公司所生產製造的控制器日以繼夜的被應用。 
正如以下所述,憑藉著我們在設計和製造工業級 PC Based 硬體及開發運動、過程控制和 HMI
領域核心軟體的實力,我們給我們的合作夥伴 OEM 及系統及集成商提供了一個基於 PC Based 
的通用控制和監測的解決方案 WINPC32R，此解決方案將使我們的客戶簡化及加速他們的核心業
務並開發出更加穩定可靠及高競爭力的產品。目前我公司已開發出新型 WEB Enabled 版的嵌入式
人機界面系統‚這將給無論是使用傳統的PLC 還是複雜帶人機界面的PLC 過程控制系統的客戶帶
來更好的效益。同時我們也會對那些只需要部分功能的客戶提供 WINPC32R 平台主要的組件諸
如：高階電腦產品線、PC bused I/O、以太網 I/O、工業等級電腦及 ActiveX 控件包。我們相信由
 
 
於我公司提供給客戶靈活的優越性將使我們更具競爭力並且提供給我們的客戶及合作夥伴更有效
的解決方案。 
【系友徵稿】 
系友會歡迎系友們踴躍投稿，徵稿內容包
括：系友企業＆公司介紹、系友專訪、系
友傑出表現、系友動態、各班活動報導、
系友求學創業感言、公司求才廣告⋯⋯。
本欄長期徵稿，來稿郵寄、傳真、Email
皆可。 
